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BAB V  
KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 
5.1 Kacindekan  
Dumasar kana panalungtikan, bisa dicindekkeun yén: 
Wangun sajak jeung guguritan Di Nagri Katumbiri Karya Dédy Windyagiri 
kaasup wangun puisi moderén jeung puisi buhun sabab dina sajak mah wangunna 
teu kauger siga dina guguritan, sedengkeun guguritan mah wangunna kauger ku 
aturan pupuh (guru lagu jeung guru wilangan) ogé eusina henteu ngaruntuy carita 
siga wawacan jeung carita pantun. 
a. Hasil panalungtikan struktural, imaji anu kapaluruh dina sajak aya 227 kecap 
imaji visual, 47 kecap imaji auditif, jeung 65 kecap imaji taktil. Dina Simbul 
jeung lambang katitén aya 115 tina 27 judul sajak. Musikalitas ti sajak kahiji nepi 
ka sajak ka 27 anu ngadominasi nyaéta sora vokal a jeung i. suasana anu 
kapaluruh nyaéta suasana ngeunaan bingung, sedih jeung pasrah. Lian ti éta aya 
téma nu nyampak dina sajak Dédy nyaéta téma ngeunaan asmara jeung réalita 
kahirupan. Sedengkeun gaya basa anu nyampak dina kumpulan sajak Di Nagri 
Katumbiri Karya Dédy Windyagiri aya ngupamakeun, rarahulan, ocon, mijalma, 
jeung lalandian. 
b. Hasil panalungtikan struktural, imaji anu kapaluruh dina guguritan aya 168 
kecap imaji visual, 20 kecap imaji auditif, jeung 58 kecap imaji taktil. Dina 
simbul jeung lambang katitén aya 161 kecap. Musikalitas ti sajak kahiji nepi ka 
sajak ka 27 anu ngadominasi nyaéta sora vokal u, i, jeung a. Suasana anu 
kapaluruh nyaéta suasana sedih, bingung, jeung pasrah. Salian ti éta aya téma anu 
lolobana nyampak dina sajak Dédy nyaéta téma ngeunaan asmara (percintaan) . 
Sedengkeun gaya basa anu nyampak dina kumpulan sajak Di Nagri Katumbiri 
karya Dédy Windyagiri nyaéta gaya basa ngupamakeun, rarahulan, ocon, mijalma, 
jeung lalandian. 
c. ajén éstétika dina ieu panalungtikan ngawengku ajén éstétika kabasaan jeung 
ajén éstétika eusi. Ajén éstétika kabasaan anu ngawengku purwakanti jeung gaya 
basa tina 10 wanda purwakanti nurutkeun Salmun kapaluruh aya 3 wanda 
purwakanti anu nyampak dina sajak Dédy di antaranna: 
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ku kituna purwakanti panglobana nyaéta purwakanti pangluyu 112 purwakanti, 
maduswara aya 79, jeung purwakanti cakraswara aya 18. Sedengkeun purwakanti 
anu aya dina guguritan lolobana purwakanti maduswara nyéta aya 151 jeung 
purwakanti pangluyu aya 2. Salian ti éta, tina 10 wanda gaya basa nurutkeun 
Sudaryat kapaluruh aya 26 gaya basa rarahulan, 14 gaya basa mijalma, 5 gaya 
basa ngupamakeun, jeung gaya basa ocon 1, anu nyampak dina sajak Dédy 
Windyagiri, gaya basa anu panglobana nyaéta gaya basa rarahulan. 
Sedengkeun dina ajén éstétika éusi téma anu nyampak dina kumpulan sajak Di 
Nagri Katumbiri Karya Dédy Windyagiri nyaéta téma ngeunaan réalita kahirupan 
aya 8, asmara aya 5, harepan aya 2, kaayaan sosial aya 2, kaagamaan aya 2, 
lalampahan hirup aya 1, pati aya 1, kaayaan alam aya 1, perjuangan hirup indung 
aya 1, kanalangsaan aya 1, jeung nasionalisme aya 1. Lian ti éta nada anu lolobana 
nyampak dina dina kumpulan sajak Di Nagri Katumbiri Karya Dédy Windyagiri 
nyaéta nada lugas atawa tandes nyaritakeun perkara hiji hal aya 24 judul sajak, 
jeung nada nyidir aya 9 judul sajak. Kitu deui jeung analisis rasa  aya 63 anu 
panglobana nyaéta rasa pasrah 8, rasa sedih aya 7, sedih aya 6, rasa kuciwa aya6, 
bingung 5, narimakeun  5, kuciwa 5,  rasa kasieun aya 3, bungah 3, rasa hariwang  
2, kapanasaran 1, sedih 1, reureus 1, bagja 1,   peurih 2, ambek kapegung 1, 
kasieun 2, tingtrim 2, geumpeur 1. Sarta amanat anu hayang ditepikeun ku 
pangarang ka pamaca cenderung kana mamatahan ngeunaan agama. 
Ajén éstétika kabasaan anu ngawengku purwakanti jeung gaya basa tina 10 wanda 
purwakanti nurutkeun Salmun kapaluruh aya 3 wanda purwakanti anu nyampak 
dina guguritan Dédy di antaranna: 
Purwakanti maduswara aya 150 kecap, sedengkeun purwakanti pangluyu aya 2 
kecap, gaya basa anu kapaluruh dina sajak Dédy nyaéta mijalma 8, rarahulan 13, 
ngupamakeun 5, lalandian 1. Sedengkeun dina ajén éstétika éusi téma anu  
nyampak dina kumpulan guguritan  Di Nagri Katumbiri Karya Dédy Windyagiri 
nyaéta téma ngeunaan katineung ka jelema 1, kasieun dikantun 1, kabungah 
perkara cinta 1, sedih dina kasimpé 1, kahanjakalan cinta, harepan 4, kasedih nu 
kainget 1, kasedih nu ngadak-ngadak aya 1, kapasrah dina cinta 1, kasedih nu 
tuluy aya 1, kapeurih nu teu eureun 1, sumerah ka Gusti 1, nungguan hal nu teu 
pasti 1, kapasrah kana kasedih 1, ditinggalkeun jelema nu di pikanyaah 1, jeung 
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katingtriman 1. Nada anu kapaluruh nyaéta aya nada lugas atawa tandes 
nyaritakeun hiji hal jeung nada nyindir. Lian ti éta rasa anu kapaluruh dina 
guguritan Dédy nyaéta sedih 9, kuciwa 8, peurih  2, bungah 2, bingung  3, 
narimakeun  2, bagja 1, teu nyangka 1, serba salah 1, reueus1, geumpeur 1 
kadeudeuh 1, jeung teu paruguh rarasaan 1. Sarta amanat anu hayang ditepikeun 
ku pangarang ka pamaca cenderung kana mamatahan ngeunaan asmara. 
Kacindekanna dina analisis sajak Di Nagri Katumbiri karya Dédy Windyagiri 
nyaéta: 
imaji anu kapaluruh lolobana nyaéta imaji visual, simbul atawa lambang nu 
kapaluruh aya 115 kecap, musikalitas nu kapaluruh dina sajak Di Nagri Katumbiri 
lolobana ngagunakeun vokal a jeung i, suasana anu kapaluruh lolobana suasana 
kabingung, sedengkeun dina téma anu nyangkaruk lolobana téma ngeunaan 
asmara jeung réalita kahirupan, gaya basa anu kapaluruh lolobana ngagunakeun 
gaya basa mijalma jeung rarahulan. 
Sedengkeun kacindekanna dina analisis guguritan  Di Nagri Katumbiri karya 
Dédy Windyagiri nyaéta: 
Imaji anu kapaluruh lolobana nyaéta imaji visual, simbul atawa lambang nu 
kapaluruh aya 161 kecap, musikalitas jeung wirahma anu kapaluruh lolobana 
ngagunakeun vokal u, i, jeung a, suasana anu kapaluruh lolobana ngagunakeun 
suasana bingung jeung pasrah, sedengkeun dina téma nu nyangkarukl lolobana 
téma ngeunaan asmara, gaya basa nu kapaluruh lolobana ngagunakeun gaya basa 
ngupanakeun jeung rarahulan. 
Kacindekan dina analisis ajén éstétika sajak Di Nagri Katumbiri karya 
Dédy Windyagiri nyaéta: 
Dina ajén éstétika kabasaan purwakanti anu kapaluruh lolobana ngagunakeun 
purwakanti 150 kecap, gaya basa anu lolobana digunakeun nyaéta gaya basa 
mijalma. Dina ajén éstétika eusi téma anu kapaluruh lolobana téma ngeunaan 
harepan, nada anu lolobana dipaké nyaéta nada lugas atawa tandes nyaritakeun 
hiji hal, rasa nu nyampak dina guguritan Dédy lolobana rasa sedih, sedengkeun 
amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang nyaéta amanat ngeunaan asmara. 
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5.2 Implikasi 
Implikasi tina dilakukeuna ieu panalungtikan dipiharep bisa ngeuyeuban 
élmu ngeunaan sajak jeung guguritan sarta leuwih mikawanyaho ngeunaan puisi 
modéren jeung heubeul hususna dina karya sastra Sunda, sarta bisa mikawanoh 
ngeunaan ajén éstétika. Lian ti éta dipiharep ieu panalungtikan bisa dijadikeun 
sumber ajar hususna dina widang puisi sunda saperti sajak jeung guguritan. 
 
5.3 Rékoméndasi 
Dumasar kana hasil panalungtikan di luhur, panalungtik miboga 
rékoméndasi pikeun pamaca, saperti ieu di handap : 
a. pikeun masarakat, dipiharep panalungtikan ngeunaan Kumpulan Sajak jeung 
Dangding Di Nagri Katumbiri karya Dédy Windyagiri (Ulikan Struktural jeung 
Ajén éstétika) bisa leuwih dipikawanoh sarta ngeuyeuban élmu ngeunaan puisi-
puisi Sunda jeung téori ngeunaan sajak, guguritan, struktur, jeung ajén éstétika. 
b. pikeun panalungtik, dipiharep aya panalungtikan séjénna ngeunaan sajak, 
guguritan, struktur jeung ajén éstétika sarta bisa medar ogé dipikawanoh ku 
kalangan séjénna hususna karya sastra Sunda.  
